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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
Foreword XI 
they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
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Jlyjo ARaMOBHh je pobeH 31. jyna 1864. rogliHe y Poslirby, rge my 
je oTag BligKo AgamoBlih Kpahe pee nposeo ca cny>K6om. BugKo 
AgamoBlih 6Ho je 1103HaTH gy6poBagKli HcTopligap, KI1314)KeBHHK H ne-
garor. OH je 6Ho yileHliK ByKa CTectiaHoBliha Kapaliliha. Hanncao je 
slime moHorpaplija oA KOjHX cy my Haj3HagajHuje: >Kyna, cppK, PlijeKa 
gy6posagKa, a rnamo Reno My je Fpaba 3a xlicTopHjy gy6poBagKe ne-
Aarorlije. Y H3gatby Ay6poBa1Ke BH6nHoTeKe HanHcao je Beg licTopHj-
cKe cTygHje: 0 6e)eMHMa rpaga Jiy6poBHHKa H gy6poBgaHli H3BaH 3a-
Bligaj a. 
110111TO my ce oTag BpJI0 6p3o npecenlio y Ay6p0BHHK, Jlyjo je 
cBoje geTHH3CTBO npoBeo y gyopoBHHxy. OgeBa Kyha Hana3li ce y yJIHIA14 
IleTpa 3plifficKor 18. )KHBOT y Ky.riTypHoj cpegHHH Ay6pommica, a 
nopeg TaKBor HHTeneKTyanga KaKaB my je 6Ho oTag, BeoMa je 110B0JbH0 
yTligao Ha pa3BOj Hyja AgamoBliha. 
Jlyjo AgamoBlih je, KaK0 cy 3anHcanH HeKH licTpa>KliBagli, HajBehli 
Aeo BpemeHa nposoglio y 6amTH nopeg gBeha H HapagHTo ce HHTepeco-
Bao 3a rajeibe 6limaKa. Ycne) Tora je y uncomoBarby 3aocTajao 3a Apy-
roBlima, H jegliHo y nemy ce HCTIlga0 614.11H Cy olionOinKli npe)MeTH. 
ilnaK, rHMHa3Hjy je 3aBpinlio y Ay6poBHliKy 1883. rogliHe. 
OTag je JIyja ogmax 3aIIOCJIHO KaO ygliTerba y jegHom omarbem 
KOHaBJbaHCKOM ceny. Y pally ca ceocKom gegom Jlyjo je TeK calla HCII0- 
JbH0 BeJIHKH HHTepec 3a nplipogHe HayKe, cneglijanHo 3a o6nacT 
6oTaHHKe. 143 Tora BpemeHa noTliny H npBli 60TaH141-1KH pag0B14 MJI4(01' 
eHTy3lijacTe, 06jaBT1314BaHH y FnacHHKy HapaBocnoBHor gpyiliTBa y 
3arpe6y. 
Maw() A)aMoBHh je nopej Tlyja Hmao H gBe Khepn: KnaygHHy 
(Army) H Mapiuy. gpyra cecTpa ce Hlije ygaBana. 
Mnajn Jlyjo A)aMoBHh je Beh npBHm cam-mei-Emma CB0jHX Hay-
gHlix pe3ynTaTa CTaBHO RO  3Harba ogy BligKy ga H3pa>KaBa CKJIOHOCT 
npema 60TaHHI1KHM AHCIWIIJIHHaMa. OTag je 3anamo IberoBy >KeJby 3a 
HayKom H carnacno ce Ra Jlyjo HanycTli ygilTerbCKI4 TIO3HB H note y Beg 
Ha cTyglije megHgliHe. FlocToje liHglignje )a  My ce cTygnje megligliHe 
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Hlicy gonagane H HanymTa HX 1886. rogllHe, Kaga npena3H y Beorpag. 
Ha Beorpa)cKoM yHliBep3liTeTy cryglipao je nplipogHe Haye y neplio-
gy og 1886. go 1888. rogHlle, a npocpecop 6oTaHliKe 6Ho M je Joclicp 
flawmh. 3aBpmaBajyhil cTygilje Jlyjo AJaMOBHh je cTeKao THTyny npo-
cpecopa nplipogonlica. 
Flo3HaBajyhil npwrance y Cp6lijil, Jlyjo AgamoBlih je ognrilio 
1889.. romme ga HanycTli CBOjy gOMOB 14 H y H npe6erHe y Cp6Hjy. CJIpK-
6oBao je y HeKommw mecTa y Cp6Hjil Kao npocpecop cpegiblix mKona, 
og 1889. go 1890. Kao npocpecop HemagKor je3HKa y FHMHa3HjH Kpan3a 
AneKcaH)pa I. IIIKoncKe rogliHe 1890. H 1891. olio je HaCTaBHIIK y FI4M-
Ha3lijli y 3ajegapy. Tpli cnegehe rogliHe je npocpecop rlimHa3Hje y HH-
poTy. 3a TO Bpee je npegaBao HemagKil je3HK, cppamycKli je3HK, reo-
norlijy H 6oTaHHKy. 
pay nlipoTcKe rlimHa3lije y cTorogmm-bem nocTojamy HHCaJIH 
cy HHKOJTHh, H. (1979) 14 gpyril, re o Jlyjy AgaMOBHhy H3HOCe nogaTaK 
a je olio nplimopaH ognyKom mHHlicTpa npocBeTe ja ce H3jaCHH npli-
xBaTa 6paK ca rieHligom FHMHa3Hje HacTaclijom HribaToBliheBom H ga 
npebe ca cny>K6om y ,I101bH MHnaHoBag. 
Ca cynpyrom HacTacHjom Jlyjo je H3poglio neTopo gege: Khepil 
JI3y6ligy, Onry H Bepy H CHHOBe BojlicnaBa H MHJIa. neTopo HyjoBe 
gege canto je Jby6liga Hmana nopog. 
Kao HaCTaBHHK rilmHa3lije y MHnaHoBgy ocTao je canto jegHy ro-
gilHy H ogarmo je ga 3amonil milHilcTpa npocBeTe ga ra npemecTH 3a npo-
cpecopa rilmHa3lije y Bpathy. Ty je Jlyjo npoBeo Tpli rogliHe, og 1894. go 
1897. H H3 TOT BpemeHa je npoilcTeKao BeoMa HHTeH3HBaH pa) Ha npoy-
ilaBaH3y cpnope OKOJIHHe BpaH3a. FogliHe 1898. 110CTalUbeH je 3a Hac-
TaBHHKa HemamKor je3liKa, I Kaace y Beorpagy. Ha TOj je cpymcgiljil oc-
Tao H cnegehe 1899. rogilHe. 
Kao Beh nposepeHor licTpa>KHBana Ha no.Tby 60TaHHKe MHHHCTap 
npocBeTe H gpKBeHilx nocnoBa npegno>Klio je Hyja A)aMoBHha 3a 
BaHpegHor npocpecopa 6oTaHHKe, IIJTO je Kpaa. AneKcaHgap nplixBaTilo 
H )OHO ognyKy0 HmeHoBatby (nplinor cpaKCHMHJI), 
Tta mliHHcTap npocBeTe H Ii(pKBeHHX noc.11oBa HH14 npegnor 3a 
nocTawbarbe Hyja AgamoBHha 3a BaHpegHor npocpecopa 6oTaHHKe og 
npecygHor cy 3Hagaja 6HJIH o6jawbeHil pagoBli irlyja AgamoBHha o elmo-
pH H BereTagHjli nojegliHilx genoBa Cp6Hje H ByrapcKe, o6jaarbeHli y 
BeoMa 3Hatiajm4m 36opHliglima Tora BpemeHa. OCHM TOTE, A/aMoBHh je 
Beh Taga 3a HayKy OTKpHO BehH 6poj HOBHX BpcTa H Tlime HOTBpg140 
milmsbeffie Joclicloa flawmh.a ga ce y o6JTacTH cpnope Tpe6a ja HacTaBH 
ca npoynaBaH3em. 
Jlyjo AgamoBlih je 3a nocTaarbathe y 3BaH3e BaHpegHor npocpecopa 
YHlisep3liTeTa y Beorpa)y HCIIyHHO H BeoMa 3Ha -gajaH ycJIOB cimgamem 
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Ty Hi* 6ilna 3aKOHCKa Knay3yna, THTyna goKTopa HayKa je o3HatiaBana 
BHCOKy Harmy penyTagHjy. HaHme, 1897. rogHHe Jlyjo je oTnyToBao 
ycaspmaBatbe y BepnHH, cpegmuTe Tagan-be 6HoreorpacpcKe HayKe. 
Ty je Ha HaeroB pa3Boj 6H0 npecygaH cycpeT ca Be.TIHKaHITNia HayKe, Ka-
KBH cy 6HJIH A. EHrnep H 0. Apyge. IheroBa cTyJHja Die Vegetationsfor-
matien Ostserbiens (BereTaiHjcKe cpopmaLmje HcToime Cp6Hje) npHx-
BaheHa je Kao goKTopcKa gHcepTaggja. CBojy goKTopcKy gHcepTalmjy 
Jlyjo Agamomh je o)6paHHo 6. jyHa 1898. romme. 
Ha gy>KHOCTH npocpecopa 6oTaHHKe Jlyjo je 'Tomo og 1901. go 
1905. rogime, Kaga je 6Ho H yripaBHHK BoTaHHtme 6amTe. 
TpHHajcmh, H. (1977) je Harmamasao ga je 3a Bpee cBora gyro-
rogcmnber 6opaBKa y Cp6HjH, Jlyjo Agamomh nponyToBao cKopo im-
TaB cpegHumll geo BanKaHcKor nonyocTpBa, na je y TO Bpeme nocTao 
jegaiT OJ Haj6on)Hx no3HaBanaga cpaope H BereTagHje Tora plena 
EBpolie, KO* je 36or gyroTpajHe TypcKe oKynagHje 6110 Bp.TIO TeIIIKO 
npHcTynaT4aH y nornegy nporiaBana npHpogHHx KapaKTepHcTHKa. 
AHanH3Hpajyhn TIOJIHTIVIKe npHnHKe y Cp6HjH y Bpee 6opaBKa 
Tlyja Agamomha TimmajcTlih mime cnegeh.e: „Jlyjo Agamomh je Bje-
poBaTHO, 3a Blimerogiumber IIIKOJI0Balba y AycTpHjH (Bell) H 
1-bemaicoj (BepnHH) noKa3ao ogpebeHe cHmnaTHje npema THM 3emJba-
ma, a TO ce yKnanano H y cny)K6eHy TIOJIHTHKy H y Cp6HjH, y go6a II0- 
caegnax 06peHomha. Mo>Kemo npeTnocTaBHTH a Te inlibeHnge HHcy 
&me npecygHe 3a iberoBo HmeHoBaibe npocpecopom H ynpaBHTe.Them 
60TaHHIIKOT BpTa Ha BeorpajcKoM yHHBep3HTeTy, jep je Agamomh Beh 
Tapia HMO BHCOKy 3HaHcTBeHy penyTa4Hjy, KOJOM 6H morao gocTojHo 
penpe3eHTlipaTH 3Baffie npockecopa Ha oHno Kojem cBermaHniTy y EB-
porm. MebyTHm, KaJ cy, nocallje 06peHomha, BJTCT y Cp6HjH npey-
3e.T1H Kapabopbeimhll H OAHOCH ce C AycTpHjom, TOKOM 1905. go 1908. 
rogHHe Harno noropmanH, H3rne)a ga je TO 614TIO pa3norom ga Aga-
moBHh 1906. rogtme HanymTa Beorpa) H npena3H y Ben, y 3BaHay npH-
BaTHor gogeHTa 113 6HJIDHe reorpaclmje. Ty o6pa1yje 06HJIHy cKymbeHy 
rpaby H mime cBoje HajBehe, mornH 6HCMO Ka3aTH KHBOTHO xj eJio, no 
Hacnosom Die Vegetationsverhaltnisse der Balkankinder (BereTaiHjcKe 
ninumKe BaJIKaHCKHX 3eMajba)." 
3a Bpee capK6oBarba y Bey, nopeg Bepnmia HajBeheM geHTpy 
HayKe Agamomh 3aspulaBa HH3 CBOiHX Hayinmx gena, 3anogeTlix ca 
pagom jOHl goK je cny>K6oBao y Cp6HjH. Ha gy>KHOCTH npHBaTHor 
gogeHTa ocTao je ce go 1914. rogme. Taga je Jlyjo HOHOBO OgJIyilHO 
ce npecenH Ha TepHTopHjy BanKaHa, arm He ga ce BpaTH y Cp6Hjy, Beh 
y IlpHy Fopy. 143 npermcKe Kojy je Bow/10 ca KpaJbem H MHHHCTp0M 
npocBeTe MHpKOM MHjymKomihem y )10B0JbH0j mepH ce ocBeubaBajy 
AgamomheBe >Ke.rbe H HaKJIOHOCT ga ce HOHOBO Hal y CJI0BeHCK0i cpe-




gHma, KaKo TO H 	HarnaniaBa, Kao He110KOJle6JbHBHM 60pIAHMa 
ITp0T1411 eTpaHilx 3aBojeBana, HapotifiTo AycTpoyrapcKe. 
Agamomh je join 1913. rogHHe ynymo Beg npegeTaBKe Kparby 
HHKOJIH H MHHHCTapCTBy npocBeTe ea HarnameHom petieHmAom „Yno-
3opeH og oBgann-bm gpHoropcmix yHHBep3HTapaga ga 6H 3a meHe y 
ilpHoj FopH 6Hno Kyg H Kamo npocTpaHHje H nnemeHHTHje nolhe 3a paj, 
a C gpyre eTpaHe ga MH Ajega, Koja cy cBa y Cp6HjH pobeHa, 6y)y KannLe 
rpabaHH je)He cpricKe gp>KaBe y3Hmaibem ce6H eno6ogy, ga ce CTaBHM 
Ha pacnonoxceibe H ga 3aMOJIHM Bac, ga 6naroH3Bararre y3eTH oBy mojy 
mon6y y o63Hp." 
Aasbem TeKeTy JIyjO AgaMOBHh. H3HOCH eBoje pe3ynTaTe Harmor 
paga H nocnoBe Koje 6H morao pagHTH y ilpHoj FopH. OH HarnaniaBa Aa 
je nopeg paga Ha marby 6oTaHHKe o6aB.,Tbao II pyre eTprme pagoBe H3 
06J1aCTH myMapcTBa. OH je npegnarao HeKOJIHKO nocnoBa H3 pecopa 
BnaJe lipHe Pope, Kao Ha nplimep: ynpaBwre.iba paTapcKe umone, Ha-
menHHKa mymapeKor HRH arpoHomeKor o)eJbeIba MHHHeTapcma npH-
Bpege. „Y npocBjeTHoj eTpygH 6Ho 6Hx cnoco6aH 3a gHperropa My3eja, 
3a HamenHHKa npocBjemor ogje.rberba, HJIH 3a gHpeKTopa rHMHa3Hje Ha 
ljeTHH)y." 
143meby IVIHjymKomha H AgaMOBHha BobeHa je H gonyHcKa ripe-
nHcKa OKO C1)14HaHCHjCKHX H gpyrHx Infratba, HITO je oBge HenoTpe6Ho 
HarnamaBam. Flocne carnacHocm Ha npejnor 111414HHX nplimaiba Aga-
moBHh ce carnacHo ga npebe y UpHy Copy. 
Ha Kpajy, Agamomh je HHCMOM og 15. maja 1914. rogyme npHcTao 
Ha noHybeHe ycnoBe H ga npHxBaTa mecTo Koje my ce gogerhyje. (HpH-
nor OjnyKe KpaJba HHKOJIe H3 cpaKcHmHaa.) 
MebyTHM, KaK0 TO JIyKHh (1971) HaBOT(I4, AgaMOBHh je Bpumo H 
HeKe pyre gy>KHocm. OH je HanHcao cnejehe: „Ilpocpeeop Agamomh 
je, mebymm, KaKo Hac yBepaBajy 6pojHH nogaux, og npBor gam 6Ho 
nocTaBsbeH 3a ceKpeTapa MHHHCTapCTBa npocBjeTe 14 Ha TOj gy>KHocm 
ocTao cBe go 7. cenTeM6pa 1915. rogme." 
lloKa3ano ce ga je Agamomh Beh TOKOM 1915. rogHHe mopao ga 
Ham /cm lipHy copy, IITO ce rIO SlyKHhy (1971) Blum 143 cnegehHx H3BOpa. 
JIym4h garbe H3HOCH caegehe: „Me by npegmemma 3a 1915. Hamao 
cam nomegiby npegcTasKy npocpecopa Agamomha Kojy je 7. cenTeM-
6pa 1915. rogHHe ynymo y cBojcTBy ceKpeTapa MHHHeTapcTBa npocB-
jeTe oHgaullbem pecopHom MHHHCTpy FaBpHny Ilepomhy. EBO theHe 
caJp>KHHe, lipunHKe Koje je H3a3Bao H CTB0pHO jeBponcKH paT 	 a)o- 
IIIe 	cpamHnHjH TeIlIKHX yjapa, 143 KOjHX ce, alCO He ycmljeM ga 
npegyripegHm mory HajcjaTaJIHHje nomeguge pa3BHTH. 
Yubeg paTa moja cy Ajega nomyHo ogBojeHa OA meHe H cacm4m HM 
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AJII4 cse 3JI0 H cBa Hecpeha He .11e>KH y Tome, Hero y OKOJIHOCTH, ga 
cy anpliaa moja Ajega ogBygeHa no 3aTBopHma H 3apo6.TbeHlitmlim 
ropHma cTaplijli CHH y MaliapcKoj (Boll) oracom) a >KeHcKa ;:kjega y 
AjH6ypry, Ha AyHaBy. 
Ty y moropy name nog maToplima H 6apaKaMa, ()game ce He cmlijy 
HliKag ygarbaBaTli H owkje nplimajy canto po6lijainKy xpaHy. 
KopaiH Koje cam npegy3eo lapeKo CpncKor gpBeHor KpcTa ga ce 
6apeM )KeHcKa Ajega ocao6oge Tor poncTBa ocTagome 6e3ycnjeunilim, 
jep je H3mjeHa 3apo6.rbeHHKa Beh MHOTO paHlije H3BpilleHa Hero cam ja 
6Ho ca3Hao 3a HecpehHH no.rio>Kaj moje Tkjege. 
KaKo ligemo 3HMH Ha cycpeT, Te nplijem onacHocT ga ce pa360ae 
H nponagHy y THM 6apaKama, TO cam nplimopaH, 11)FIXOBOF 3gpaRTE.a 
oncTaHKa pagli, noKymam jom jegHo cpegcTBo Koje 6li morno gonpliHH-
jeTli ga moja Ajega 6ygy npe6a -geHa y Kojy HeyTpanHy 3eMJby. 
3aTo MOJIHM rocnoglim muHlicTpa ga mil H3BOJIH gaTH ABOM-
jeceLmo ogcycTBo paiiyHajyhli ra oji 15. IX go 15. HoBeM6pa." 
A-gamoBHh name y npenlicgH HaBogli ga nopej pa3BlijeHe 6aaecTli 
pacTpojeHlix HepaBa H peymaTH3ma HH npeTxogHe rogliHe Hlije Koplic-
THO OACyCTBO H MOJIH ga my ce yBa>KH 3aKOHCK0 ilHHOBH14 1.11(0 ni)aBo Ha 
3axTeBaHo gBomecenHo ogcycTBo. 
143 apxliBe J4pHe rope Bligli ce ga je mHHlicTap UepoBHh, H0314Ba-
jyhll ce Ha naparpacl) 46. 3aKoHa 0 gHHoBHligHma, ogo6plio TpaxeHo 
OACyCTBO. AgamoBHh je Taga geCPHHHTHBHO HanycTlio lipHy ropy, a Ka-
KO je JlyKlih. npeTnocTaB.rbao Kao 143pa3HTI4 jyrocsioBeHcKli pogaTby6 
AgamoBHh je HHTepHHpaH OJT cTpaHe HenplijaTe.rba ca MHOI'HM CBOJHM 
HCTOMMIllbeHHIAHMa. TIOTBM 3a oBaKBy TBpmby Hlicam morao ga 
Habem. 
Ha OCHOBy apXHBCKHX nogaTaKa H AlfeBHHKa nHCaHor O( cTpaHe 
HegesbKa KomaHHHa (1925-1934) BHAH ce ga je Ilyjo AgamoBlih og 
cTpaHe aycTpoyrapcKlix BflaCTH HOHOBO IIOCTaBJbeH 3a glipeKTopa 
BOTaHHIIKe 6autTe YHliBep3liTeTa y Beorpagy. H Ha OCHOBy OBora ce 
mo>Ke 3aKJby1IHTH npemocTaBKa HyKlitia 0 HHTepHHparby Agamo-
Blih.a HHje licnpaBHa. floTBp)y 3a OBaKBO mHurberbe Hana3lim H y pay 
TpHHajcTHha. OH Ka)Ke: „Km cy, Halime, TOKOM npBor CBjeTCKOr paTa 
1915. rogHHe, AycTpHjaHgli oKynlipam4 Cp6Hjy, Bpaha ce AgamoBlih. y 
Beorpag H npey3Hma ApKHOCT ynpaBliTeJba BoTamatiKor BpTa. Kao INTO 
Ham je HO3HaTO, H3 He TaK0 gaBHe nosHjecTH, AycTpoyrapcKa je npBli 
CBjeTCKH paT H3ry6lina H yjegHo ce pacnana, a jy>KHocriaBeHcKH Hapogli 
OCHOBaJIH cy HoBy gi»KaBy, C gliHacmjom KapabopbeBHha Ha neny. Ho 
3aBpmeTKy paTa AgamoBlih ce He Bpaha y AycTpujy, Beh ocTaje y go-
MOBHHH, anti je ompuTeH H3 csly>K6e H ocTaje 6e3 cpegcTaBa 3a XCHBOT." 
TIOCJIe oTnyurratba 143 cny>K6e AgamoBHh je nposeo iieTlipH rogli-
He, og 1918. go 1922. Ha gy>KHOCTH glipeKTopa yETbeHOKOHa y 14Baff, 
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EBO arra je H3 TOr Bpemexa HanHcao o Agamomhy XopBaT, 14. 
(1935): „JegHoh caM ra cpeo y NCHBOTy y maneHom 3aropcKom ceny 
nogHo 14Baibumme, npmx rogHHa H3a paTa. BHO je HagraegHHK yr.rba-
11141Ca! Y1103HaJ114 CMO ce H npoBenH Hoh y pa3roBopy. FOB0pHJIH CMO o 
6HJby H tberoBy WHBOTy, npHnomjegao MH je O cBome pagy, CBOjHM HC-
Tpa>nmaiblima, a ca3Hao caM oil ibera H cBy Te>mmy cyg6HHe, lc* ra je 
cHauma. EHJI0 MH je jacHo, KOJIHKOM ce He3axBanHomhy ogy>KHna  Ao-
MOBHHa je)HoM OA CBOjHX npmx cHHoBa. KacHHje ce npecenHo y cBoj 
pogHH rpaj Ay6p0BHHK H mine ra Hlijecam B1411H0." 
XopBaT, 14. (1935) je HaponliTo HarnainaBao ga je AgamoBHh Bna-
gao CBHM BaxHHjilm eBporicKlim je3Hglima. HapoxifiTo cy rberoBH the-
maxIKH pagoBH 11HCaHH Bp.rio JIaKHM H nplicTynaiumm CU/MOM. OH je 
Har.rmumBao ga yrnabeHocT H naKoha y cmny npolleTwiy 143 am6Hjeffra 
°game je Jlyjo Agamomh noTeKao. 
Ha ocHoBy nHcatba Mapqmh, JI. BHAH ce ga je AgamoBHh nocne 
1922. rogyme ocTao 6e3 neH3Hje 14 HeK14X 3Hai-lajm4jHx npHmarba H Aa  je 
rajHo 4Behe H ripogaBao ra pagH >KHBOTHHX noTpe6a. 1-lax ce H TspgH ga 
je npogaBao H genoBe ouieBe HymH3maTHTiKe 36HpKe. MebyTHm, eHeprH-
ja y Harmom pajy Hilje HecTana 143 AgamomheBor Teaa H HacTaBHo je 
ca Harimm pagom. I'IaKo je y j_ly6poBHHKy Hmao BeoMa maw cTprnie 
nwrepaType, HnaK je Ha ocHoBy 6eme>KaKa H ceharba HanHcao 14 BeoMa 
o6HmHy cTy/Hjy Die Pflanzengeographische Stellung and Gliederung ha-
liens 1933. ro/HHe. OBO gen° je BeoMa 3HatrajHo jep npegcTaarba ripBy 
3BaHmmy cialiToreorpacpcKy crryglijy ca AHeHHHCKOF nonyocTpBa. 
rImuyhu 0 Jlyjy Agamomhy Kao HHTeneKTyangy, MHOTH Haum 
no3HaTH HarnmAH HarnamaBajy gm-balmyAa je OH y pa3roBopy 6Ho 
BeoMa TWX01314T, nyH >KHBOTa H Henpecyllmll H3B0p aHergoTa H gO>KH-
B.rbaja. 
Agamomh je ympo 19. jyna 1935. rogHHe y Ay6pomucy. 
Jlyjo AgamoBHh je 6Ho umaH Harnmx gpyurraBa AycTpHje, HeMa-
HKe EgHH6ypra (npHnor cpaKcHmull). 
Kao HaCTaBHHK cpemblix IIIKOJIa y Cp6Hjli H3B0g140 je HayilHe 
eKcKyp3Hje ca yileHHIAHma H HacTaBHugHma H gp>Kao mHoro6pojHa ripe-
gaBalba y unconama, 143 Hera ce mo>Ke 3aK.rbygHTH Aa  je Bacr4THo-nega-
romKH genoBao Ha mnabe fbyge, arm H HacTaBHHKe. 
Agamomh je nHcao H ocBpTe o npHpogH Aanmawaje, aim je Harm-
cao H KpaTaK pomaH, 6o.rbe pexieHo HoBeny H3 >KHBOTa jlanmaTHHaga. 
Iberoso geno Mapuja ca floCryga o6jaarbeHo 1930. roguHe y Ay6po-
BamKoj BH6JIHOTe1I14 CJIHKOBHTO of pTaBa OAHOC H3meby 6oraTyHa H 
cupomanmor nyKa. Ilopeg cTaneunifix pairmKa H rnegaiba Ha ogHoce 
me by .rbygmma y nornegy cKnanatba 6paKa, Agamomh BeoMa CJIHKOBIITO 
npHKa3yje H 6HoreorpacpcKe KapaKTepHeTHKe AanmagHje. 
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06aRTbao je itymamjy pecl)epeHTa 3a ArpoHomHjy y BnapH Ayc-
TpHje 3a TepwropHjy Aanmaiwje. TaKobe je 6Ho pecpepeur y MH-
HHcTapcTBy Bnage IlpHe rope. 
Y aHaJI14314 3HailajHHjHx papoBa HaBegeHa je IAHTHpaHOCT pe3ynTa-
Ta Tlyja ApamoBliha, a.T114 ce ca cHrypHomhy mo)Ke pehH pa ce OH 
pa y CBHM paposHma 143 06JIaCTH c)HToreorpacimje H 4:0-10pHCTHKe KOjH 
ce Trim/ BanKaHcKor HonyocTpBa. 
Haramm gaconHcHma AycTpHje, HemanKe, MaIapcKe H ppyrux 
3emarba BHAH ce HO 6pojHHm HoTHHama HJIH KpaTKHm H3BemTajHMa je 
Tlyjo Apamomh Hmao 110VIIIKy, KaK0 mopanHy TaK0 H maTepHjanlly 3a 
cBoj Harlin' pap. HaBepHmo canto jepHy 143 gaconlica Osterreichische 
Botanische Zentralblatt, 55, 143 1905. romme, rje Ha cTpaHH 210. CT0j14 Hop 
HaCJIOBOM BoTaHH,Hca HcTpa)KHBaima HyToBarba: „Ilpoctoecop Hyjo 
Apamomh 113 Beorpapa cy6BeHHHompaH je oA cTpaHe AKapemHje Hay-
Ka y Begy 3a jepHo BlimemecenHo Hay -gm HyTOBalbe HO 6aJIKaHCKHM 
3em.Tbama." 
IleHeh.H ponpimoc HaygH Hamer BenHKaHa Apamomha, mHorli 
gaCOITHCH CaOHLIITHJIH cy Hayi-mom cBeTy ry6HTaK jyrocnoBeHcKe HayKe 
cmphy JIyja ApamoBHh.a. 
AHAJII43A AOKTOPCKE AHCEPTAIAHJE, 3HAMAJHHJI4X 
1(11)14FA H PAAOBA H. AZAMOBITRA 
1. ,aoKirtopcKa gucepiTiatfuja 
Ha ,E( mix onoBaBa tb y y Bepnmy Jlyjo ApamoBHh ce Hamao y 
cpe)HmTy Tapambe reo6oTaHwiKe HayKe. FnaBHH HOC1401A14 pa3Boja oBe 
06jIaCTH 6HIII4 cy Harlin/MI/I 11pOCJIaBJbe1114 umpom cBeTa A. EHrnep H 0. 
,Tipype. Ty je H3papHo cBojy poKTopcKy pHcepTaHlijy Hop HaCJIOBOM Die 
Vegetationsverhaltnisse Ostserbiens, Kojy je op6paHHo 6. jyHa 1898. 
romme. 
gHcepTaglija je y norrnyHocTll o6jawbeHa y Engler's Botanische 
Jahrbiicher, Band XXVI, Heft 2. Leipzig. Calla innbeHliga ;la je o6jaRrbeHa 
y OBaK0 eMHHeHTHOM gaconlicy jacHo roBopH o KBanliTeTy papa. 
AllcepTagHja npegcTawha BereTagrijcxy crrygHjy Koja je KaciiHjHm 
HCTpa)KHBatIHMa BereTagHje yonurre HocnywHna KaO o6pa3aH 3a pap. 
HocBeheHa je JocHcpy Ilawmhy, KaK0 je ayTop Harmcao H3 HCTHHH-
Tor HoluToBama 'Tema HameM BenHKaHy 6oTaHHKe. 
Aolcropcica pHcepTaHHja ce cacTojll ;pa pena, ca oproBapajyhlim 
HornaarbHma, a urramnaHa je Ha 195. cTpaHa TeKcTa 6e3 cJiHKa, aim ca 




Y yBogy ayTop je H3He0 KapaKTepHcmKe 06JIaCTH, HcTopHjy HC-
Tpaxmatha H Kopmuhelly .IIHTepaTypy. Y ocBpTy Ha fmTepaTypy HaBO-
3HatiajHe pagoBe cTpaHlix, arm H Hamm HcTpawma'qa. 
Y npBom gen)/ papa jajy ce H3rmeg H reorpactmja o6nacTH, rpa-
Hime, oporpacpHja, xllgporpactoja H lomma. 
gpyrom gen)/ npHKa3aHe cy sereTalmjcKe cPopmalmje pegom OR 
OHHX y KojHma ce He cpehy gpseHacTe 6HJbKe, cTene, TH4Bage, KameffiapH, 
3a6apeHa cTamfluTa, BogeHH 6aceHH H pyjeparnie 6HJbKe. 3aTHM ayTop 
H3HOCH cpopmalmje ca gpBeHacTum BpcTama, notieB ca n1146.rbaKom, 3a-
jegHtmama Ha BJIa>KHHM CTaHHIIITHMa H gp., ga 6H ce ocBpHyo H Ha yTH-
gaj tioBeKa Ha sereTagHjy, aJ114 H Ha rajeibe 6H.rbaKa. Y gpyrom gem/ ay-
Top H3HOCH HJIaHHHCKe cpopmagHje 6e3 gpBeHacmx BpcTa, rge Hapo-
IIHTy naxuby nocBehyje TpecaBama, Kameibapuma H .rmBagama. 
llocne TI/IX cpopmalmja H3HOCH geTarbaH OHHC xpacTomx myMa. 
Y TpeheM norma&rby AgamoBHh geTaJbH0 npliKa3yje BereTalmjcKe 
cpopmalmje H3Hag mymcKe rpamime. OH npll Tome H3)Baja TpH gemme 
ripHaliKom onliamatba cpopmaglija H TO cy6armcKa epopmalmja, anncKa 
cpopmaglija H yTmAaj tioBeKa Ha oBy BereTagHjy. 
HapotmTo cy geTaJbH0 onlicaHe cy6armcKe .IIHBage, BpmuTHHe H 
cyoarmcKe 3oHe )K6yHHha. 
ArmcKa cpopmalmja npHKa3aHa je ca oJroBapajyhHM cnHcKom 
BpcTa a B14)114 ce ga 3axBaTa BHIIle spxoBa CTape nnamme, aim H gpyrlix 
naaHHHa, ca HcTypetmm BpxosHma HJIH rpe6eHHMa. 
3HatiajHa je timbemma ga je AjaMoBHh y cBojoj gHcepTalmju 3ax-
BaTHO nmpy TepHTOpHjy Cp6Hje, noneB og rpamme ca MaKegolmjom na 
npeKo CyBe nJraHHHe, CTape naaHHHe H X0MOJIDCKHX nmaHHHa. Ha TaK0 
nmpoKoj 06JIaCTH ayTop ce cpeTao H ca pa3fmtmTHm re0J10111104M nog-
morama, na je oTyga H &MO Hopmarmo 01-1eKHBaTH Be.rmKy pa3H0BpCHOCT 
BereTagHje. 
OBOM cTygHjom AgamosHh je 3axsaTHo TepwropHjy HOJIHTHI-IKHX 
oKpyra: 3ajetiapa, Kiba>KeBga, Hnma, 1-1HpoTa H Bparba, arm je gogHpH-
Bao H TepHTopHje oKpyra HeroTHHa H KpymemAa. 
hope) HHCTpyKTHBHOr npHKa3a BereTaLmjcKlix germHa, Agamo-
B1111. Ha Kpajy papa H3HOCH H BeoMa HcApnaH cnlicaK 6H.rbaKa Koje je Ha 
TOM npocTopy npnKynJbao. Y nonHcy BpcTa HasegeHo je OKO 1.300 gBeT-
HmAa n0 a6egegHom pegy H TO je noKa3aTeyb clilloplicTlitiKor 6oraTcTBa 
onHcaHe TepHTopHje, KOjH Kaparrepffine pa3H0BpCHOCT Tepexa H npH-
Ka3yje KJIHMaTCKe H gpyre nparmKe HcTpa>KHBaHe 06JIaCTH. Mopa ce 
npH3HaTH je H osa, Kao H gpyre BereTaimjcKe AgamosHheBe cTyglije, 




2. Die Vegetationsverhdltnisse der Balkankinder 
(MOsische Lander) (37) 
H. XopBaT, Ham II03HaTH clawrogeHonor Harmcao je O OBOM geny 
cnegehe: „Men° nocBeheHo 6yrapcKoM gapy (Demi/marl/1y I, o6ace)Ke 
567 cTpaHa, Hma H nprinora 49 Kpacmix maga, 11 CJIHKa y cnory H 
6H.TmoreorpacPcKm KapaTa. OHO je cBecTpam4 npHKa3 BereTagHje Cp-
6Hje, CTape Cp6Hje, ByrapcKe, HCTOITHe PymenHje, CjeBepHe Tparwje H 
cjeBepHe Mai e) Agamomh ormcyje reorpacpcKe nprumKe OBHX 
Kpajesa H npHKa3yje nojegume 3ajegHlige 614.1ba, Koje noKprmajy TJIO 
me3HjcKlix 3eMaJba. flotreBlim og megHTepaHcKHx myma H maKHja, npe-
KO JIHCTOIlagIMX H gpHoropwrmix myma npena3H HajBHIIIHX BpxoBa 
Mycane, ga npHKa>Ke 6HJbHH cmjeT y3 Bjex-mH cHHjer. CHna3H Ha nuje-
cKe gyHaBa H npogHpe y )y6OKe gonoBe H Knlicype pHjeKa, ga H3Hece 
Haj3Hatrajmaje npegcTaBHHKe 614.TbHOr cmjeTa. Koh Tora HaBogH Haj-
Ba>KHHje BpcTe, nporraBa IbHX0Be Al4BOTHe npHariKe H HamTyje yirjegaj 
goBjeKa Ha 6HJbHH TIOKpOB. floce6Ho ce 3aHHma 3a Hp0IIIJIOCT ClITIOpe H 
BereTagHje og Tepglljapa go gaHac H Harnamyje 3Hagerbe Hamera 6H.Th-
Hof cBHjeTa 3a pa3ymHjeBaibe BereTagHje gujene EBporre. Agamomh 
nocTaBfba y TOM glljeny H HeKe cpopmagHje, Kao Ha Hp. nceygomaKHjy H 
HIH6JbaK. 
AgamoBilheBo 4jeno O BereTagHjcimm ogHocHma 6aJIKaHCKHX 3e-
marba 3Hat114 He camo OCHOBHH KaMeH, Beh gHjeny Bene6Hy 3rpagy o 
BereTa1HjH BanKaHa, na he OCTaTH OCHOBOM CBHM gaJbH14M HcTpa>KH-
Band/ma." 
OBO je no Hamem mHunbeiby KaHHTaJIHO geno y 06JIaCTH CPHTO-
reorpacinije H npBo HanHcaHo 3a oonacT BanKaHcKor nonyocTpBa. CBa 
garba HcTpa>KHBaiba Ha OBOM rinaHy noma3Haa cy og ocHoBe Kojy je 
MaMOBHh H3He0 14.TIH Ha3Haimo 3HanajHy y gaJbHM HcTpa>KHBaH,Hma. 
36or Tora AgamoBuha o6aBe3Ho IHTHpajy HaIIIH clmToreorpacim H 4:1)H-
TogeHario3H, Kao H HarmHgH gpyrrix 3eMa.rba. TaKO je ce Beoma irecTo 
gHTHpa neT cnegehlix gena 3a Koja cy nplinoweHe Kpahe aHanH3e. 
3. Die Pflanzenwelt der Adriakinder (40) 
y oBoj je KI-b143H AgaMOBHh o6yxBaTHo o6nacTH HCTOITHe 14TaJIH-
je, I'IcTpe, KBapHepa ca ocTpimma, XpBaTcKe, ganmagHje, jy)KHe Xep-
geroBHHe, llpHe Pope H An6armje. KH,Hra je H3gaTa KaK0 je TO ayTop 
HarnacHo ca gBe cBpxe. Ilpso, ga nocapKH Kao Vademecum gomahilm H 
HHOCTpaHHM HcTpa>KHBagilma H npHjaTen3Hma nimpoge, gpyro, ga 6H ce 
}home gao OHHC >KHBOTHHX ycnoBa H BereTagHjcurx ogHoca HaBegem4x 
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rpacpcKH nonowaj, KnHmaTcKe npfunwe, EgacpcKH cpaKTopH, (DaKTOpil 
cTarnlmTa, BHOTHITKI4 cpaKTopH, Fpyrie BereTaulijcKlix cpopmaiitja, Kya-
Type H BHCHHCKH pacnopeg BereTa4Hje. 
BeJIHKH 6poj oga6paHlix (tooTorpacmja gOITHHOCH TeKcTyaaHHm 
onHcHma. IlpH Tome je Hapoinno 3HaMajHo ) a ce 3a nojegme o6nacTH 
HaBoge eHgemmme BpcTe. 
Iloce6Ha naxtba je nocBeheHa HHUKOBaHHM er3oTH1umm BCTM 
y nojegHHHm o6nacTHma, HapogHTo y perHoHy OnaTHje. Ty ce HaBoge 
BpcTe y napKoBHma H npHBaTHHm nocegHma, meby KojHma cy Haj6pojHH-
ill aycTpanlijcKH eyKanHnTH, nanme,14KacH H gpyre. 
y3 Hay,um KapaKTep H O36HJbHOCT y TpeTHparby HaBegem4x 
nornawrba, labHra je KONCTH H CBaKOM O6pa3OBaHOM -goBeKy. AyTop 
je Hay,limm je3HKom H 6HpaHHM peimma yKa3ao Ha 6HJbHH CBeT jagpaH-
C1(14X 3emaJba. 
OBa omama KHDHra ca 120 cTpaHa H 72 Ta6.11e cTeKJIa je BenHKy 
nonynapHocT H npaBa je urreTa KaKo je TO H H. XopBaT HarnamaBao 
LIITO Hnje HanHcaHa Ha Hamem jency, HJIH bap npeBegeHa. 
Knara je gonpmena Berancom HHTepecoBamy 3a Hanle KpajeBe, na 
je H y TOM nornegy og 3Hagaja. 
4. Fiihrer durch die Natur der Nordlichen Adria mit besonderer Beriicksich-
tung von Abbazia (48) 
KripHra TpeTHpa BereTaLHjCKe nplipogHe 	 rre H ibHxoBe 
cpopme. flapoiniTo cy o6pabeHe BereTaulijcKe jegHHHue: maKlija, myMe, 
JIHBa)e, cTemanH, mebanH, npHo6aJba Jagpalla H KopoBcKe 6HJbKe. CBe 
cy oBe jegHHline ynopebeHe ca BereTauHjom jy)KHor JagpaHa, npH tiemy 
cy H3HeTe pa3nHKe Kao H 3oHe npenacKa jegHe y gpyre. 
14 y OBOj KITAI3H ayTop H3HOCH 3aCTyllJbeHOCT IIII46JbaK cpopmauH-
je HacnalbajyhH ce Ha Beh oKapaKTepHcaHy un46.7baK cfopMaLHjy 3a 
MHore npegene KonHa BanKaHcKor nonyocTpBa. 
Hapoxma je na>Ktba nocBeheHa HHTpogyKoBaHlim, er3OTWITIHM 
BCTM y OnaTHjH H ibeHoj OKOJIHHH. HpH Tome je o6pa1eHo nornawbe 
BpToBa H OCTaJIHX KynTypimx noBpmllHa. BpojHe cy BpcTe pogoBa 
Cycas, Yucca, Dracaena, Bambusa, Magnolia, Acacia H gp. HaBobeme OBHX 
er3oTa onaKinaBano je H 11,14X0B0 TaLIHO ogpebHBathe Kao H HaCTaBHH 
npoAec Ha ymBep3HTeTy H BHIIIHM LuKonama. Og 3Hamaja je H HaBobethe 
6pojHHx geTHHapCKI4X BpcTa. HapK y OnaTHjH je geTaJbH0 ripilKa3aH, a 





riOrTIaBJbe 0 WHBOTHILoCKOM cseTy je seoma licliprmo o6pabeHo. 
HapasHo y mopy ox nogmbe ca sereTalilijcKlim cpopmalilijama Ra 6li 
H3He0 H WHBOTI-bCKH CBOT. 
Y1103HaT ca cTasoslima Joclicpa Harrimha no nliTaiby nomymmasa-
Fba roneTli H no>Kapliarra y Hamoj 3eMJbH, Agamoslih je H 3a osy o6nacT 
3acTynao CTaB ga ce mopa nomymsbasam ayToxToHlim, Tj. gomahlim 
speTama. 
5. Die Mediterranen Elemente der serbischen Flora (10) 
Osaj je pag nocseheH ycnomem4 Ha Tkp Joclicpa ilaH (Mha 14 Case 
IleTposliha, ripslix cpricKlix 6oTaHligapa. 
OA cTpaHe Agamosliha je HarnameHo ga ce cTas HarnmKa 
Espone, HapogliTo 6liorpactla g a Cp6Hjy Tpeoa 3ajegHo ca BOCHOM 
yKJbyt414BaTH y cpegiboesponcKy 43noplicTlimcy 06JIaCT HJIH 143)1130jHTH y 
noce6aH 3a1141110110HTCKH perlioH He mo)Ke HHKaK0 11pHxBaTHTH. Osaj je 
CTaB HapoilliTo cTliliao nplicTanlilie 36or ayTopliTeTa Kaxas je limao 0. 
ApyAe ca Knarom Handbuch der Pflanzengeographie. 
Agamoslih je Ha OCHOBy KJIHMaTCKHX nplinliKa Cp6lije H ByrapcKe 
licTaKao xeTeporeHocT licTe H TO 3a TepliToplijy jy>KHe Cp6Hje H jy>KHe 
ByrapcKe. Kao raasHe pa3J114Ke y ogHocy Ha KOHTHHeHTaJIHy KJIHMY 3a 
ose TepirToplije ox Hasogli cnegehe: 
1. KacHli gona3aK H KpaTKo Tpajaibe 3HMCKOr neplioga 
2. Ayrli KHIIIHH nepliog y pee eKBHHOIAllja 
3. Hplinwmo Ayr, 6e3 mune, cys JIeT11314 nepliog H 
4. Bpno peTKy nojaBy o6nagHlix AaHa 6e3 Klime H marne. 
Ha ocHosy H3HeTOr Agamoslih cmaTpa ga ce jy>KHa Cp6Hja H jy-
>Kira ByrapcKa mopajy HVB0jHTH 113 cpemboesponcKe KJIHMaTCKe 
06J1aCTH, a csoje rnegrauTe 3acHlisa H Ha pa3nliKama y sereTalilijcKom 
noKplisany. Ose gse TepliToplije cy 6JIH>Ke megliTepaHcKoj o6nacTli kl3 
cnegehlix pa3nora: 
1. Camo meby 6li.TbKama cygosibagama lima 15% megliTepaHalia. 
2. MHore spcTe OBHX TepliToplija nplinagajy cpopmalilijama megli-
TepaHcKor perlioHa. 
3. Jy>KHa Cp6lija y 4/110pHCTHIIKOM Hornejly CT0i14 y HenocpegHoj 
Be3H ca Aanmalilijom, FriKom H MaKe)10HHjOM. 
4. EHgeminam spcTa je cplinoreHeTcKli nose3aH ca megliTepaHcKlim 
spcTama, a He ca cpegiboesponcKlim. 
AyTop noce6Ho Hasogli megliTepaHcKe cknopHe enemeHTe y clmo-
pama jy>KHe ByrapcKe H jy>KHe Cp6lije. OH ce geTarbHo onpege.Tbyje ga 
je yrliliaj Ha 3acTymbeHocT megliTepaHcKlix enemeHaTa ogslijao Kpahlim 
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HTM y3 Knlicypy Bapgapa, npe Herwm npeKo UpHe Pope H HoBor 
Ha3apa. OBaj pyrki TOK JiMa BenHKe npenpeKe y 11J1aHHHCKHM MadHBHMa. 
Y °some pagy cy noce6Ho o6pabeHH peJIHKTHH H eHgeMIPIHH po-
goBH 6anKaHcKe clmope: JaHKaea, Xa6epnea H PamoHga. 
6. Die gibljak-Formation ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanlander 
(15) 
OBOM pagy Agamomh je Kao yBogHy HanomeHy gao cnegehe: 
flog IIIH6JbaKOM ce og cTpaHe cpncKor >K14111ba nogpa3ymeBa >K6yHacTa 
BereTalmja, rpa1eHa pa3J1HuMTHX BpcTa >K6yHoBa, aim noHeKag Ta-
Kobe cacTawmeHa og canto jegHe >K6yHacTe BpcTe, Koja noKliBa nagHHe 
6pjia 14 name Hajm4>Ker perHoHa. 
Agamom4h HaBogH ga cy cJiwiHy BereTagHjy KOHCTaTOBaJIH H II03- 
HaTH HcTpa)KHBaim 6a11KaHCKHX it cycegm4x 3eMaJba. 
AyTop HarmamaBa ga je IIIH6JbaK ctsopmagHja pa3BHjeHa Ha CBHM 
TommjHm npegenlima BanKaHa. ()Ha 6HBa 3amerbeHa Ha TepuTopHjH 
,Tlanmalmje maKHjom. no npamny He Hama3e ce nospmme Ha Kojvima ce 
oBe )Be ctiopmalmje memajy, HJ1H npena3e jegHa y gpyry. 06nacT y Kojoj 
ce cpehe mH6sbaK ctoopmamja Jima npocetmy rogmm-by TemnepaTypy og 
10°C, a BereTagHorm nepHog Tpaje 9-9,5 mecem4. 
KOHCTaTOBaHO je 3a nojaBy mH6.rbaKa HeMa 3Hanaj canto KJIHMa, 
Beh H TeKTOHCK0 neTporpaci)cKH OXFIOCH npegerta. II1HomaK He npeg-
cTamba jegHocTaBHy H MOHOTOHy cf)opmagHjy, KaKaB je cariaj ca maKH-
jom. no Agamomhy, um6.TbaK je cacTawrbeH og BpcTa pogoBa: Petteria, 
Juniperus, Laurocerasus, Chamaecerasus, Coggygria, Paliurus, Syringa, 
Amygdalus H Quercus. 
XopBaT je o TepmHHy um6.rbaKa HanHcao cnegehe: flojam H H3pa3 
IIIH6JbaK o3Hagyje noce6Hy mHKapacTy ctoopmagHjy a npHxBaheH je og 
cTpalmx 6oTaHHMapa, na je TaKo Taj Ham gomahH H3pa3 nocTao HHTep-
HatmoHanaH." 
Pag je o6jawbeH y 3a TO Bpeme mHpoKo glicTpH6yHpaHom -qacorm-
cy H TaKo je npoHeo cHaBy Hamer 6oTamfgapa. 
HOBE BPCTE 3A HAYKY H BPCTE HA3BAHE 
110 JI. AAAMOBHEY 
Ca cHrypHomhy ce moxe TBINIHTH a je nocne J. Hatp-mha Ha nosy 
CHcTemaTHKe 6arbaKa Haj3acny)KHHjH Jlyjo AgaMOBh. OH je nopeg 
BeJIHKOT opoja KH,Hra 14 pagoBa ca npo6nemaTHKom ctoToreorpacpuje, 
°micas° 3a HayKy BeJIHKH 6poj HOBHX BpcTa, KoplicTehll ce pa3BHjeHom 
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capambom ca Harumm neHTpHma cBora BpemeHa KojH cy pa3Blijanu 
o6JIacT CHCTeMaTHKe 6HJbaKa, Bega, Beprnma H By)HMnemTe. AyranaK 
je cnHcaK BpcTa Koje je arnica° Jlyjo AgamoBHh. MebyTHm, Kao H 
IbeFOBH caBpemeHlinH, Jlyjo Agamomh ce KOINICTHO M0pC1300JIOILIKHM 
meTogama y CHCTeMaTHIAH 6arbaKa. Brame gegeHHja nocne iberoBor pa-
ga pa3BHjeHe cy H caBpemeHe meToge y CHCTeMaTHIAH 614JbaKa, gwro-
Houma, cincroxemlijcKa, em6pHonomKa H gpyre.14majyhm y Bllgy Hanpe-
gaK HayKe, yonune, oLUJ10 je H go peBH3Hja y nornejy cTaTyca OIIH-
camx BpcTa. Ho caBpeMeHHjHM meTogama MHore cy BpcTe npomeHHne 
CBOj cTaTyc, anH je HnaK BeJIHKH 6poj BpcTa Agamomhemx 3agp>Kao 
cTaTyc „bona fide species", IIITO 3HatI14 ocTao npH3HaT H IlpHJIHKOM Hay-
IIHI4X npoBepa HaBegeHrix Hayinivfx meToga. HajHomja egm..Hja Flora 
Europaea je y TOM nornegy OTHIIIJIa Hajgame, aJ114 HnaK H y iboj cy cne-
gehe BpcTe Jlyja Agamomha 3agp)Kane cBoj cTaTyc. To cy: Hesperis 
macedonica Adamovic (Bu. Ju.), Senzpervivum kindingerii Adamovic (Gr. 
Ma.), Lathyrus paneicli Adamovi6 (Bu. Ju.), Trifolium pilczii Adamovid (Al. 
Ju.), Silene ventricosa Adamovi6 (Al. Bu. Ju.), Rhynanthus mediterraneus 
Adamovi6 (Balkan), Thymus plasonii AdamoviC (Gr.), Asperula wettsteinii 
AdamoviC (Ju.), Centaurea deustiformis Adamovic (Al. Bu. Gr.), Tragopogon 
kindingerii Adamovic (Ju.), Aira scoparia Adamovid (Ju.), Anthoxanthum 
pauciflorum Adamovi6 (Ju.) i Veronica kindlii Adamovic (Gr. Ju.). 3a 
ARaMOBHheBe BpcTe HaBegeHe cy H 3em.rbe BanKaHcKor noJlyocTpBa y 
Koji/ma cy 3acTyrubeHe, no nogaglima Flora-e Europaea-e, a 3HamajHo je 
HanomeHyTH ga cy cBe BpcTe BeoMa ycKor pacnpocTparbeiba, LUTO 311a1III 
ga cy eHgemwme 3a BasiKaHcKo noJlyocTpBo, HeKe naK H 3a BeoMa ycKy 
TepHTopHjy, Ha ripHmep Fpncy, JyrocnaBHjy HJIH gpyry 3eMJby. 
H3BeCTaH 6poj BpcTa Jlyja Agamomha nperrpneo je peBH3Hjy H riO 
Flora Europaea npeTpneo je npomeHy cTaTyca. To cy: Sesleria serbica 
Adamovic (kao Sesleria serbica (Adamovic) Ujlehi), Sesleria latifolia 
Adamovic (Sesleria latifolia (Adamovic) Degen), Hellebodus multifidus ssp 
serbicus Adamovi6 (kao Helleborus multifidus ssp. serbicus (Adamovic) 
Merxm. et Podl.), Silene subcorymbosa Adamovic (pod Silene flavescens W. 
K.), Eryngium wiegandii AdamoviC (pod Eryngium palmatum Vis. et Pane.), 
Teucrium helianthernoides Adamovic (pod Teucrium montanum L.), Thymus 
korthiaticus Adamovid (sinonim sa Thymus sibthorpii Benth.), Verbascum 
kindlii Adamovic (sinonim Verbascum graecum Heldr. et Sart.), Campanula 
balcanica Adamovic (sinonim Campanula velebitica Borbas), Campanula 
cristalocalyx Adamovi6 (sinonim Campanula persicifolia ssp. persicifolia L.), 
Centaurea finazzeri Adamovic (pod Centaurea rupestris L.), Centaurea kor-
thiaca AdamoviC (sinonim sa Centaurea macedonica Boiss.), Centaurea 
velenovskyi Adamovic (sinonim sa Centaurea napulifolia L.), Jurinea bipin-
nata Adamovic (sinonim sa Jurinea consaguinea DC.) H Colchicum vranja-




MHorH licTpa>KliBaim 6aJIKaHCKHX 3emaiba Hlicy carnacHli y HOT-
IIyHOCTH ca Kpwreplijymlima Koje 3acTylia pegammoHli oj6op Flora-e 
Europea-e, cmaTpajyhli Aa IbHXOBH o6pabliBatm HHcy go6po y1103HaTH ca 
clielilicl)litmocTHma 6amKaHcKe cl).nope, am4 ce Hplimeg6e OBHX TemKo 
riplixBaTajy. Ycaeg Tom cl)mope 6anKaHcm4x 3emaJba H3paIeHe nocaeg-
H)lix rowma yHoce Kao „T(06pe" BpcTe H oBe Koje cy y cto.11opli EBporie 
H3ocTaBJbeHe. To cy: Campanula velenovskyi Adamovie, Asperula pirotica 
Adamovie, Carduus vranjanus Adamovie, Potentilla nicicii Adamovie, Cytis-
us petrovicii Adamovie, Cytisus rectipilosus Adamovie, Corydalis pirotensis 
Adamovie, Lotus macedonicus Adamovid, Primula macedonica Adamovie, 
Salvia exigua Adamovie i Corydalis wettsteinii Adamovie. HHje Ham gm. ga 
OBOM HpHJIHKOM HaBOIIHMO H Hvf)Ke TaKCOHOMCKe KaTeropHje Koje cy y 
Haylili Be3aHe 3a Hme Hyja AgamoBliha. 
Horneu capambe ca CBeTCKH HO3HaTHM Harmlim geHTplima EB-
pope AAamoBlih je 6Ho BeoMa 3HaIajHa Hama Be3a. CapabliBao je ca 
MHOFHM 1103HaTHM HmeHlima BOTaHHKe. Y 3HaK liaxabe H liplijaTerfacTBa 
MHOFH cy HarmHim Kopecnowmpam4 ca Hyjom AAamoBlihem, a jegaH 
6poj je HpHJIHKOM onlicliBarba BpcTa ogarmo Aa HX Ha3oBe lio limeHy 
Hamer 6oTaHlitiapa. BpcTe Koje Hoce Hme JIyja AgamoBliha cy c.ilegehe: 
Festuca adamovicii (St. Yves) Margr. — Danenb., Carum adamovicli Halassy, 
Thymus adamovicii Velenovsky, Verbascum adamovicii Velenovsky i Cardu-
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LUJO ADAMOVIC 
(1864-1935) 
Dr. Lujo Adamovid was born on July 31, 1864, in Rovinj, where his 
father Vicko, a teacher, historian and writer from Dubrovnik was on a brief 
term of service. His father had been a pupil of Vuk KaradZie. With his father 
he went to Dubrovnik where he spent his childhood and went to school. 
He completed his higher education in Vienna and Belgrade, where he 
was a student of the last generation taught by Josif Panale. In 1889 he went to 
Serbia where he served as high school teacher in Belgrade, Zajeelar, Pirot, 
Vranje and Gornji Milanovac. He taught botany, geology, German and 
French. 
Lujo Adamovid had a good mastery of the French, German and Italian 
languages, particularly of. German in which he wrote in an easy style. 
He was appointed professor of botany at the University of Belgrade 
where he taught until 1905. Between 1906 and 1914 he was Privatdocent at 
the University of Vienna, teaching biogeography. 
Political events in the Balkans induced him to move to Montenegro. The 
Montenegrin minister of education procured his permit to work in Montene-
gro where he served in the minsitry of education. 
Adamovi6 had five children, three daughters and two sons who had been 
taken from Serbia to a prison camp in Hungary. He requested the education 
minister to grant him leave of absence in order to look for his children in the 
prison camps. With his permission he crossed again into Serbia where he 
remained until 1918. 
Alongside his professorial duties he acted as director of the Belgrade 
University's botanical gardens from 1901 to 1905, and again in 1915 and 
1916. He was Austrian government's administrator of agriculture in Dalmatia. 
Upon the application of the latest criteria for the description of species, 
„bona fide" status of the species described by Lujo Adamovid was preserved 
in 13 species. A number of species (13) were categorized, according to these 
criteria, as subspecies and a number of species as varieties and forms. 
In honour of this great expert in plant systematization foreign scientists 
have named after him 5 plants. 
